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っしゃる七夕の由来を詳しく探ってみると，【オランダ語訳】Het eiland Japan is
geschapen in het tijdperk van de goden. Iedereen in dit land stamt af van de eerste keizer:
Keizer Jinmu. Mensen kunnen bij het heengaan in goden veranderen, ook al zijn zij maar
als mens geboren. De twee sterren van Tanabata die zich in de hemel bevinden beschermen










訳】In de periode van de derde keizer na keizer Jinmu was er een bewonderenswaardige
rijke heer. Deze heer had drie dochters, welke hij met zorg opvoedde. De drie dochters wa-
ren z  mooi dat men dacht dat ze niet mensen maar in de mensenwereld geboren engelen
waren. Twee dochters waren al rond de twintig, maar hadden nog geen geschikte man
gevonden. De afstand tot de mensen van de hogere klasse was te groot. Echter, bij mensen





Omdat de jongste zus nog jong was hoefde ze nog niet na te denken over een huwelijks-
partner. De drie dochters werden binnenshuis opgevoed en vonden het vervelend dat zij














月を送っていた。【オランダ語訳】De jongste dochter had bijzonder veel interesse in het
huwelijk tussen man en vrouw, en sprak altijd de volgende woorden:“Ook al voel je nog
zo veel voor elkaar, omdat de wereld onvoorspelbaar is, is het niet vreemd dat de ander
plotseling komt te overlijden. Het is hartverscheurend als de ander als eerste overlijdt, en
de overgeblevene vol met verdriet zit. Ik snap er niets van als ik verhalen over het huwelijk
van andere mensen hoor; dat hoewel ze elkaar leuk vinden ze toch uit elkaar gaan en dat
anderen die getrouwd zijn niets voor elkaar voelen. Om dan maar opnieuw te trouwen met
een andere man, dat is iets wat een kuise vrouw niet kan maken. Het is ideaal om als koppel


















Alsof haar wens door de hemel gehoord was gebeurde er iets wonderbaarlijks. Op een
gegeven moment was er een dienares naar de rivier voor het huis van de heer gegaan om de
was te doen. Er kwam een prachtige slang tevoorschijn, en deze zei met een lage stem:
“Laat de wens die ik nu uitspreek in vervulling gaan.”De vrouw zei:“Dit is ijzingwek-
kend. Ik kan niet geloven dat een slang in mensentaal kan spreken.”Ze gaf geen antwoord
en probeerde weg te rennen. De houding van de slang veranderde, zijn schubben gingen
rechtop staan en hij keek woest uit zijn ogen. De vrouw dacht dat ze ieder moment aan-
gevallen kon worden．“Ik kan niet van de slang ontsnappen, dus ik heb geen keuze.”
dacht de vrouw. Ze ging terug en zei het volgende:“Als je wens iets is wat ik zou kunnen












ように言っていた。【オランダ語訳】De slang spuwde met een verblijdde uitdrukking een
mooie brief uit zijn bek en zei:“Geef deze brief aan de heer.”De vrouw werd alsmaar
banger en dacht:“Ik snap er helemaal niets van.”Ze nam de brief aan en rende vlug te-
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rug naar huis. Bij het afgeven van de brief zei ze:“Hier, hier!”en een bediende nam de
brief aan en gaf deze door aan de heer. De heer en zijn vrouw bekeken de brief en vermoed-
den dat deze niet door een mens geschreven zou kunnen zijn aangezien de letters zo mooi















ンダ語訳】“Kies uit uw drie dochters de door u meest geliefde dochter uit en maak haar tot
mijn huwelijkspartner. Als u dat doet zal uw huis nog rijker worden en uw toekomst voor-
spoedig zijn. Als u niet gelooft dat wat ik zeg de waarheid is en weigert, zal ik tot en met de
zevende generatie van uw familie kwaad veroorzaken en ik voor uw ogen iets verschrikke-
lijks laten zien. Bouw een tsuridono1 van veertien ken2 en laat daar alleen de prinses3 en
geen enkel ander persoon verblijven.”Nadat de heer de brief gelezen had riep hij uit:
“Wat moet ik hier toch mee aan! Ik geloof dit niet.”Toen de heer nogmaals aan de
vrouw die de slang gezien had vroeg of dit de waarheid was antwoordde zij met een bleek







１ In de Heian-periode (794-1185) werd de architecturale stijl shinden-zukuri寝殿造 ontwikkeld in
Heian-ky 平安京，wat nu het huidige Kyoto is. Deze tsuridono (letterlijk vertaald: vispaviljoen)
zijn paviljoenen die zich bevinden op de oost- en westkanten van de zuidelijk gelegen vijver.
２ Een ken is ongeveer 1,8 meter.














った。【オランダ語訳】De heer riep zijn vrouw bij zich en zei het volgende:“Ook al zou
het een bevel van de keizer zijn, als het niet bevalt is het vanzelfsprekend om het bevel niet
op te volgen. Echter, deze keer weten we niet met wie we te maken hebben, en kunnen we
er niks aan doen dat de slang interesse heeft in onze dochters. Laten we onze dochters om
hun mening vragen en op basis daarvan beslissen.”Toen de heer zijn dochters om hun
mening vroeg antwoordde de oudste dochter als volgt:“U spreekt over iets wat ons zwaar
op de maag zal komen liggen. Ook al zou er recht voor onze ogen iets verschrikkelijks ko-
men te gebeuren, waarom zou ik in hemelsnaam met een slang trouwen? Ik moet er niet
aan denken.”Ze trilde van afschuw en alsof ze op het punt stond om flauw te vallen zei ze
huilend:“Ik wil echt niet met de slang trouwen.”Vervolgens, toen de heer aan zijn
tweede dochter om haar mening vroeg antwoordde zei:“Ik ben het met mijn zus eens.”
En dus waren ze beide niet van plan om met de slang te trouwen. De vader en moeder wa-
ren het allebei eens met wat hun dochters hadden gezegd．“We zullen allen vermoord wor-
















zus had echter aandachtig geluisterd en zei als volgt:“Vader, moeder, wees alstublieft
niet zo bedroefd. Wie vandaag gelukkig en succesvol is kan dat morgen allemaal kwijt zijn.
Een in de ochtend geboren baby kan in de avond al overleden zijn. De toekomst is werkelijk
waar iets wat niet te bevatten is. Ook al zou ik door de slang vermoord worden, het is voor u
en de familie, dus neem ik het niemand kwalijk. Als ook ik zou weigeren om met de slang te
trouwen, twijfel ik er niet aan dat het voorspoed dat onze familie tot nu toe heeft gehad zal
verdwijnen, en dat onze familie zal moeten rondzwerven. Als je op dat moment spijt hebt,












De vader en moeder voelden zich schuldig en huilden zonder een woord te zeggen. Ze voel-
den zich zo omdat de jongste zus de mooiste was van de drie. Bovendien was ze zeer intelli-
gent; zo erg zelfs dat als ze enkele woorden van een verhaal hoorde het gehele verhaal al
begreep. Ze was getalenteerd in literatuur en muziek, hield zich dagelijks bezig met het
boeddhistisch geloof, en zorgde goed voor haar ouders．“Het is niet voor te stellen dat zo'n
mooie dochter als deze recht voor je ogen weggenomen kan worden. Zelfs als ik er door zou











nog niet klaar was met zijn verhaal kwamen er onbekende mensen met een draagkist en
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verzamelden zij zich in de tuin. E n van hen zei:“Goedendag, wij hebben u iets te ver-
tellen.”De mensen die het huwelijk van de dochter aan het voorbereiden waren vonden dit
vreemd en vroegen waar zij vandaan kwamen. De onbekende mensen gaven het volgende
antwoord:“Wij zijn hier voor het huwelijk van de derde dochter.”en plaatsten ze de
draagkist in het huis. De heer hoorde dit en zei meteen:“We hebben hier te maken met

















【オランダ語訳】De heer liet de voorbereidingen voortgaan en vervolgde zijn verhaal met:
“Er is niks aan te doen dus laten we een groot aantal bouwvakkers bij elkaar brengen en
direct bij de rivier een paleis van 50m2 bouwen, onze dochter met een kimono van twaalf
lagen laten aankleden, haar wenkbrauwen mooi laten opmaken en als laatste een troon laten
bouwen.”De hele familie nam bedroefd afscheid van de jongste dochter. Hun afscheid
klonk als volgt:“Dit verschrikkelijke lot is een gevolg van je vorige leven, maak er dus het
beste van. Aanbid de naam van de Boeddha4 en hoop op een beter volgend leven. Hoeveel
tijd er ook zit tussen jouw dood en de onze, uiteindelijk zullen wij allen sterven en in het
paradijs op de lotus terecht komen. Als je hier nog langer bent zullen wij het zwaar
hebben.”Met veel verdriet in hun hart besloten ze om haar aan haar lot over te laten en
naar huis terug te keren.
【原文】ひめきみ，あまりのこゝろほそさに，「しはしはとゝまり給へかし。われ，いか
なるしゆくえんにて，かりにおやことむまれいて，かゝるうきめをみせたてまつること，
４ Hier wordt verwezen naar nenbutsu念仏，het aanroepen van de Boeddha Amida阿弥陀如来 met
de spreuk“namu-amida-butsu”南無阿弥陀仏 om na het overlijden redding te vinden en in het


























maande de familie tot stoppen met de volgende woorden:“Blijf hier nog even, alstublieft.
Van wat voor een vorig leven is dit het resultaat? Ik ben als uw kind geboren en heb u
moeilijke tijden gebracht. Ik wil mijn plicht als uw kind om voor u te zorgen vervullen,
maar nu ik eerder dan u overlijd wordt dat u tot een grote last en kunt u niet vredig deze
wereld verlaten. Gebruik deze gebeurtenis wanneer u sterft als kans om in het paradijs
terecht te komen. Hoewel de relatie tussen ouder en kind alleen in d t leven bestaat, als we
de zegen van de Boeddha hebben kan ik u wellicht nogmaals ontmoeten. Volgens de verha-
len van vroeger kon Shakyamuni5，de koning van Zuid-India die geboren werd als de zoon
van Koning uddhodana, waar dan ook in de wereld doen en laten wat hij maar wilde. Maar
om zijn overleden moeder te redden had hij er uit zichzelf voor gekozen om vanaf dat mo-
ment een armoedig bestaan voort te zetten. Hij haalde water, verzamelde brandhout, en
ging bij een kluizenaar in de bergen in dienst. Zodoende is hij twaalf jaar later Shakyamuni
geworden. Hij heeft zijn overleden moeder nogmaals kunnen ontmoeten; iets wat hij te
danken had aan zijn goede zorg voor zijn ouders. Dat ik mijzelf opoffer voor mijn ouders is
een groot verdriet, maar omdat u dan gespaard blijft is het ook een redding.”De dochter
５ Dit is de historische Boeddha.
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gedroeg zich erg volwassen, maar kon toch niet stoppen met huilen. Door middel van een
gedicht sprak ze de verscheidene dingen uit waar ze aan dacht.
Een relatie die gebonden is aan alleen deze wereld; een relatie tussen ouder en kind;
een relatie die door mij verbroken wordt omdat ik eerder sterf; een verdriet dat mijn















Dit was voor haar zwaar om aan te zien. De tijd schreed voort, en voor men het wist was het
reeds middernacht. Terwijl men nog in gesprek was begon de rivier wild te stromen, was
de tot voor kort zichtbare maan achter de wolken verdwenen, kwam er donder en bliksem
uit de hemel en veroorzaakte de regen modderstromen. Hun bekommernis was compleet
vergeten toen ieder zich voor de ander probeerde te dringen om zo snel mogelijk weg te ko-
men. Daarna verscheen er uit de rivier een licht zo fel als de middagzon, en kwam er uit de
golven een dertig meter lange slang. De slang kwam direct naar de dochter toe, liet zijn
hoofd zakken, stak zijn tong naar buiten en begon zwaar te ademen. Zijn ene oog was zo fel
als de opkomende zon, en zijn andere oog scheen als de maan. Het leek alsof de zon en de
maan met elkaar aan het strijden waren.
【原文】されとも，ひめきみ，おもひまうけたることなれは，すこしもおとろきたまは
す。【現代語訳】しかし，姫君は，（蛇が現れることは）事前に分かっていたことなので，
少しも驚くことはなかった。【オランダ語訳】De dochter wist al dat de slang zou verschij-










De dochter sprak als volgt:“Als jij net als mensen een hart hebt, luister dan tenminste
even naar mijn woorden. Mijn ouders hebben mij met een gevoel van bezorgdheid opge-
voed; zelfs aan andere mensen wilden ze mijn gezicht niet laten zien. Ik begrijp er niets van
dat jij als slang zijnde verlangt naar een mens. In eerste plaats, hoe ben je van plan mij lief






slang antwoordde:“Vrees mij niet. In een vorig leven was ons lot sterk verbonden en
daarom ontmoeten wij elkaar nu opnieuw. Hak mijn hoofd in twee n. Als u dat doet ver-





分の人）が，蛇の頭の中から出ていらした。【オランダ語訳】Op dat moment haalde de
dochter een zelfverdedigingszwaard tevoorschijn en hakte zijn hoofd in twee n. Een aange-
name geur verspreidde zich, licht begon flonkerend te schijnen en een net geklede heer die





起こした。【オランダ語訳】Toen ze doorhad wat er gebeurd was en omhoog keek zag ze
een man die dermate indrukwekkend was dat men zou denken dat hij onmogelijk van deze
wereld zou kunnen zijn. Voor dat ze het wist was ze haar angst compleet vergeten, en was





（つまり，結婚したこと。）【オランダ語訳】Zodoende keerde de slang terug de rivier in

















【オランダ語訳】In de avond veranderde deze tsuridono in een paleis met een hoge toren
gevuld met allerlei zeldzame juwelen. De dochter was vol verwachting en dacht dat ze in




どんなことでも，思いがかなわないことは無かった。【オランダ語訳】“Waar ben ik toch
terecht gekomen?”dacht ze. Er waren vele engelachtige vrouwen die de prinses8 dienden.













ごし，少しも離れることは無かった」ということ。【オランダ語訳】Samen leken ze net
tortelduifjes; er was geen moment dat ze niet samen waren. Met andere woorden: de





私にお話しください。」【オランダ語訳】Op een gegeven moment vroeg de prinses als
volgt aan haar echtgenoot:“Wat voor een heer ben jij dat jij op deze geweldige manier aan
mij een huwelijksaanzoek hebt gedaan? Vertel het me zonder iets te verbergen.”
６ Hier wordt ook bedoeld dat zij daarna getrouwd zijn.
７ Letterlijk wordt verwezen naar de Seiry den清涼殿，ofwel de Shishinden紫宸殿.









Haar echtgenoot antwoordde als volgt:“Wat zou ik nou moeten verbergen? Ik ben
Amewakamiko en ik woon in de hemel hierboven. Ik voelde me aangetrokken tot jouw alles
overtreffende vastberadenheid. Ik ben maar heel even afgedaald naar de mensenwereld.






de hemel kom zal ik niet lang in de mensenwereld kunnen blijven. Als er zeven dagen ver-














と私が天から下ることはあるまい。【オランダ語訳】Ik laat dit achter als een aandenken.”
zei Amewakamiko. Hij pakte een karapitsu9 en zei nadrukkelijk:“Open deze karapitsu ab-
soluut niet! Als je deze opent zal de vliegende wolk verdwijnen en zal ik nooit meer vanuit












【オランダ語訳】Als er werkelijk een sterke band is tussen ons zal jij helemaal tot aan de





















wel erg betreurenswaardige woorden. Ik dacht dat onze relatie voor eeuwig onveranderd
zou blijven. Wat doe je me aan met deze gevoelloosheid?”zei de prinses terwijl ze zich














voor jou zijn niet veranderd. De weg die ik naar huis neem is er een waarbij ik jou niet mee





















【オランダ語訳】Vanuit de rivier steeg een paarse wolk op. Muziek spelende engelen























ouders van de prinses nergens iets vanaf en vroegen zij zich al huilend af:“Onze dochter





がどうなったか見て来ましょう」と。【オランダ語訳】De twee andere dochters huilden
ook en zeiden:“We hebben er niets aan als we de hele avond aan het treuren zijn. Laten




車を走らせて，妹が居たところへ行きました。【オランダ語訳】De twee zussen wachtten
tot de volgende ochtend, stapten toen in een ossenwagen en gingen naar de plaats waar ze






い。」と二人は言った。【オランダ語訳】In de tuin lag er goud en zilver, alsof het zand was.
Ook lagen er andere prachtige dingen verspreid, waaronder parels en kristal. Het paleis
met de hoge toren en de trap van juwelen deed denken aan het paradijs van het Reine
Land．“Wat is dit nu? Het is alsof we hier door middel van een droom zijn gekomen, zo








de ossenwagen stoppen bij het paleis en toen ze naar binnen gingen zagen ze hun zusje die





【オランダ語訳】De twee zussen barstten van blijdschap in tranen uit omdat ze z  blij wa-
ren dat hun zusje ongedeerd was. Ze werden getroost door hun zusje en vertelden hoe on-
















De prinses sprak alleen maar over Amewakamiko die haar voor was gegaan naar de hemel.
De twee zussen waren verschrikkelijk jaloers en zeiden:“Hoe kan je nou ontevreden zijn
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met zo'n geweldige ontmoeting? Omdat wij jouw zussen zijn zou ons ook een dergelijke







ことです。」【オランダ語訳】De zussen merkten de karapitsu op en zeiden tegen elkaar:
“Hier staat een prachtige karapitsu, wat zou hier in zitten?” Toen ze deze probeerden
open te maken trachtte de prinses hen tegen te houden en zei ze tegen hen keer op keer:





















入っているものは無かった。【オランダ語訳】De twee zussen zeiden:“Wat zou er nou
kunnen gebeuren? Wat voor een prachtig voorwerp zal hier wel niet in zitten!”Toen ze
de karapitsu open maakten kwam er een heerlijke geur10 opzetten en dat wat er in de


















【オランダ語訳】De prinses zei het volgende:“Zoals jullie kunnen zien zit er niets in, dus
sluit de karapitsu maar weer alsjeblieft.”Echter, zonder te luisteren rijkten de twee zussen
dieper in de kist. Toen ze dat deden, kwam er een doorzichtige wolk opstijgen die leek alsof
hij weg zou vliegen. Het paleis veranderde weer terug naar de tsuridono die het voorheen
was, de dienaren verdwenen, en alsof de prinses van een droom wakker werd brak de vol-



































































い込んでいたので，【オランダ語訳】De arme prinses stond perplex en besloot:“Ik heb
tot nu toe gewacht op de volgende keer, over zeven dagen, dat Amewakamiko weer terug
zou komen, maar tot mijn spijt is de vliegende wolk nu verdwenen. Het leven zo goed als
een droom waar ik zo naar uitgekeken heb is in slechts  n nacht afgelopen. Dit is de les
van de Boeddha die de oneindigheid van het leven aan mij toont. Waar moet ik mijn plezier
vinden, en wanneer moet ik mijn zorgen uiten in deze korte onvoorspelbare mensenwereld?
De weg van het aanbidden van de Boeddha om herboren te worden in het Reine Land, d t is







【オランダ語訳】De twee zussen keken naar hun zusje, de prinses, en spraken als volgt:
“Waarom maak je je alleen maar druk over die wonderbaarlijke ontmoeting, terwijl je wel
dood had kunnen zijn? Waarom komt het niet in je op om, omdat vader en moeder




ダ語訳】De twee zussen omhelsden de prinses die van bedroefdheid in elkaar was gezakt,
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men zeiden de ouders:“Dat wij je nu weer terug kunnen zien is net alsof wij onze verloren
dochter weer hebben teruggekregen. Deze avond was voor ons nog langer dan de avond
van de langste dag in het jaar.”Vervolgens vroegen ze:“Hoe was gisteravond, hoe was






れなかった。【オランダ語訳】Ook deze dag liep tegen zijn einde aan, en de prinses, die




そうになかった。【オランダ語訳】De prinses bleef maar denken aan en verlangen naar de
man waar ze slechts  n dag, alsof het een droom was geweest, mee samen had kunnen





ようとされた。【オランダ語訳】De prinses dacht:“Ook al is het misschien niet mogelijk,
laat ik de laatste woorden van Amewakamiko geloven en hem proberen op te gaan zoeken
in de hemel.”Daarop was ze van plan om, zonder ze dat haar ouders zou laten weten, het
huis waar ze altijd gewoond had te verlaten.
【原文】いかになけかせ給はんとおもふにつけて，一しゆのうたをよみをき給ふ。「思ひ




これほど塞いでしまう 嘆きをするとは【オランダ語訳】Op dat moment bedacht ze
zich:“Hoe bedroefd zullen mijn ouders wel niet zijn...”en liet ze een gedicht achter. Wie
had gedacht dat, ondanks dat ik niet door de slang vermoord ben, mijn wil om te leven zo
zou verdwijnen, en ik z  bedroefd zou zijn.
【原文】かやうにかきとヽめ，きちやうにむすひつけ，そヽろにうかれいて給ひ，【現代
語訳】このように歌を書いて残し，几帳に結び付けて，どこに行くというあてもなく浮か
れたように家を出なさった。【オランダ語訳】Ze bond dit gedicht aan een kamerscherm,















prinses ging terug naar de rivier en daar zag ze een eenzaam uitziende pijnboom. Toen ze
dichterbij kwam begonnen de golven lawaai te maken en zag ze plotseling in de verte een
lichtbron. Ze ging alleen op een onbekende weg op onderzoek uit.
【原文】ゆふかほをの花さきみたれ，いろかもえならすみえけれは，しはしたちより給て，




い出します。」【オランダ語訳】Daar gekomen zag ze maanbloemen in bloei waarvan de
kleuren en geuren wonderbaarlijk waren. De prinses kwam dichterbij en las als volgt een
gedicht op. Onze belofte, hoe leeg dan ook, al zijn het maar woorden, deze maanbloemen











法がないかなあ」【オランダ語訳】De prinses zag na het oplezen ergens rook opstijgen en
sprak het volgende gedicht uit. Waar jij woont, als ik hoor van die hemelse weg, dan ver-
lang ik daar naar terug, als ik toch maar rook zou kunnen worden, zou er dan echt geen ma-







だ。」【オランダ語訳】De prinses was naar de hemel aan het staren toen de rook plotseling
dichtbij kwam en haar plotseling de lucht mee in nam. De prinses zei opgelucht:“Onze be-





は言って，一生懸命に見つめた。【オランダ語訳】Engelen van lagere rang zagen dit ge-
beuren en zeiden al starend:“Dat een hemeling neerdaalt, en vervolgens nu iemand van de





dertussen werd de rook steeds dikker totdat het zich tot een paarse wolk gevormd had, en







を付けた人が一人いた。【オランダ語訳】De mensenwereld was al snel
ver van haar verwijderd. Vanuit een wolkenveld begon een licht te schijnen, en verscheen





訳】“Dit zal dan wel de hemel zijn”dacht de prinses verblijd. Ze stapte op de andere wolk








luidde:“Deze plaats is nog dicht bij de mensenwereld; degene die u zoekt bevindt zich een
niveau hoger in de hemel. Ik heet Y akariboshi en ik ben de ster die de wereld verlicht in
de late uren van de dag.”Na deze woorden uitgesproken te hebben stapte hij op een wolk







あろうか。」と言って，通り過ぎた。【オランダ語訳】De prinses stapte weer op een an-
dere wolk. Daar luidde het antwoord:“Ik heet H kiboshi, ik sta voor het ongeluk in de
wereld. Ik ben de ster die de mensen hun gunstig- en ongunstigheid laat weten. Om die
reden noemt men mij Akuboshi11 en verberg ik altijd mijn gedaante. Waarom wilt u naar de












verderop in de wolken scheen er een klein licht. De prinses dacht:“Hier zal Amewaka-
miko wel eens kunnen zijn”．Toen ze op het punt stond om op die wolk over te stappen wa-
ren er zeven mooie engelen．“Is Amewakamiko hier onder deze hemelingen aanwezig?”
vroeg de prinses．“Wij, op deze volgorde, zijn de Subaruboshi. Wij zijn altijd samen en
bevinden ons nooit op een wolk van buiten. Degene van uitzonderlijk hoge rang die u zoekt
is in de hemel van een niveau omhoog.”luidde het antwoord, en ze gingen verder op hun
weg.
【原文】ひめきみも，「あらあさましや。みつからにんけんの身として，やことなき雲の







“Ah, wat spijtig. Ik, als mens, heb een band geschapen met een hemeling van hoge rang
en kan dit maar niet vergeten. Ik spreek hier mijn verlangen uit; hoe zou ik Amewakamiko





教えてください。」と言って，泣きなさった。【オランダ語訳】Enige tijd later kwam de
prinses een jonge man in een mooi versierde draagkoets tegen en vroeg“Als u weet waar













た。【オランダ語訳】De jonge man zei tegen haar“Ah, wat verschrikkelijk voor u!
Steekt u eerst de Melkweg over. De plaats waar Amewakamiko woont, is daar waar de




ださるのか。」【オランダ語訳】De prinses was erg verheugd door deze aanwijzing en









12 Letterlijk wordt hier verwezen naar de kleur van de lapis lazuli; een edelsteen.
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ことだ。【オランダ語訳】“Ik ben de planeet Venus. Als het ochtendlicht de hemel bereikt
ben ik de ster die eerst de zon, en dan de wereld verlicht. Omdat u altijd voor mij bidt, zon-
der ook maar  n ochtend te missen, is de wilskracht die dat vereist mijn reden om u als
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